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Pengelolaan surat keterangan pada pemerintah desa yang masih masih 
bersifat manual menggunakan microsoft excel dan microsoft word, Dengan sistem 
yang masih manual seperti ini menimbulkan beberapa kendala yang dialami seperti; 
membutuhkan waktu yang lama untuk memasukan data dengan manual, sulitnya 
pencarian data secara sepesifik, dan lain-lain. namun dengan seiring perkembangan 
teknologi, pelaksanaan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan sistem 
informasi administrasi pedesaan. Menggunakan sistem informasi administrasi 
pedesaaan kegiatan administrasi desa khususnya dalam pelayanan pengajuan surate 
keterangan prosesnya menjadi lebih cepat dan akurat.  
Dalam pembuatan sistem informasi administrasi pedesaan ini menggunakan 
framework Codeigniter 3 dan MYSQL sebagai media penyimpanan datanya, dan 
dalam sistem informasi administrasi desa ini data yang dimasukan adalah data 
penduduk, data desa, data kepaladesa, dan data surat keterangan. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sistem informasi adminisrasi 
pedesaan ini memiliki hanya mengurusi surat keterangan saja dan memiliki fitur 
mencetak surat keterangan, statistik surat keterangan 
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Management of government certificates that still use manual microsoft 
excel and microsoft word, with a system that is still manual like this raises several 
advantages such as; It takes a long time to enter data manually, the difficulty of 
searching data specifically, and others. However, with technological developments, 
the implementation of population administration can be done with rural 
administrative information systems. Using the information system of rural 
administration in the process of submitting information on the process becomes 
faster and more accurate. 
In making the administrative information system using this framework 
Codeigniter 3 and MYSQL as data storage media, and data information which is 
the data included are population data, village data, data kepaladesa, and data 
certificate. 
It only takes care of the certificate only and has a search feature certificate, 
statistics letter. 
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